















































































は 29319 件 に及び、その従業者数は 29 万 139 人で
あった。この産業においては、事業所数は、いわゆる
店舗数と同等であるとみてよい。同調査における西洋














成 21 年度から経済センサスにかわられた。 経済セン








































































































































































































































































































































クをとりまく社会環境が一変する。2002 年 7 月に施







































































































































































































































































































































































した。2010 年にはイタリアに３月（10 日）、9 月か
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18）筆者がイタリアで 2010 年 10 月に行った長期滞
在者へのインタビューからの知見にもとづく。
19）筆者のインタビュー対象者や面会をした日本人
（サービス担当者やジャーナリストを含む）にイタ
リア人の夫をもつ女性は多数いるが、イタリア人
と結婚している男性コックは２名しかいなかった。
20）筆者は南ウェールズのスウォンジー大学にて、炭
鉱の労働組合のアーカイブを視察したことがあ
る。そこでは元炭鉱労働者のオーラル・ヒスト
リーも所蔵されていた。労働者階級の記録として
もオーラル・ヒストリーの手法が注目されるべき
であると、そこで痛感させられた。
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